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'I'D' WBAjfi8R
VOL. IV, NO. ,7
, YtlStel'llQ"1 Tempenwfil
Mu. +17°C. Minimum ·-J.·C.
Sun. rises tomorrow at 5.M'a.m.
Sun sets ~y at' 6.16 pm.
TOmorrow's' OUtlook: RaJnlaf.
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Every Monday
, - ,
Bound trip ,Exc. ,Bag.
.. ,erkg.
..
9.55 -), Ev,ery W~nesday
10.30) Every Thursday ,
. ". - ..
11.45 )
13.10 )
9.55) Every Sunda~ ,
11:25 ),
<
, , ,
"
3.406
3.427
8.736
16.870
c
17.842
14.293
19.427,
'2.856
\
14.293
12.8~
14.194
15.824
i9.303
.19.736
20.895
'i4.547
'11.786
, ~4.293_
10.487
14.293
One Way
't,
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connections l!vaiiable to all major. European cities
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~Arriving,.Kabul '"
,.teaving Kabul for Tashkent and Moscow
. -
,.'
" ,
Passenger' Fare in 'Afghanis from KabUl to: .
"
,
'~
, .!..
-r
Vieima
Prague
Sofia' ,
Paris
Warsaw
BerliIi
London
'Brussels
Moscow,
~ ~.. . - -'. .; ;.
fly By Aerqflot. F1y Illvsh.~~1'f8'
.. .. No';'Owatin~ Weekly~oFlil!hts:
,City
Blikhara
'.- (Via SaIIiarkand)
SU-019
SU-020
Note~ Kabul' tiine'shown.
From Moscow convenient
'by Aeroflot -jetS: "
8U-057 M.tiving'~bul,
:feavl~g K~bul for Karachi '
1,'~ ,
SU~05(: :~ri"Ving KabUl from Karachi '
- , ·Leaving· Kabul for Tashkent afld Moscow
1. M~c~w ~:Tashkent -·Kabul ~ Tashkent ~,Mos~o~~-,' ': ': ,
." "
, (SU;.()19; SU-020),
2. MUs~w -T~hkent .. Kabul -,:Karacbi ~ Kabul- T~hkent ~:
- . . '. . '. .,. ( .'
Moscow - (SU.· 057;,:SU '-058)".
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CZECHOSLOVAK AIRLI:\ES
•
TO ATHENS • PRAGUE. WITH EXCELLENT
CONNECTIONS TO OTHER EUROPEAN CAPITALS
AND U.S.A. e s ~ ~10,[),n: ,-\JIIE'-~
II. J>, J'HOI',Jf.T PI: \(;"F.
JAPANESE"SCHt)OL'LIFE
,'Exh'ibition_Of R"otog~ciph~~~ Etc.
At The 'Mini,s'hy~'9f ~~c;I uC:'!ti~n ':'
,': ,Marc" 2~30, . "
: . '.
FrOm'10 cI~m,.'To 5p..~. ','.' ,~' ~~. ,', ,: ,-
- ." . - " .:~ ...
PAGE 4.
Erhard Risks'Fall~- '.'&~ News"InBrief
.. :':.J. '.-.-:-' ..
Of Coalitioil,Govt. " ii~~ '~~~e:be~B~fil~~'
, . . ' .' : "CoJlege''M"'l,etters, left ~or Peking
BONN. M~Ch 28, (AP).-::ChllI!- yesterday Jp'teach Pushto,in . the-
cellor Ludwig Erhard,,~',Satu:~ay" P~ople's ,~public :of 'China:
risked a collapse 0~.ii!S-,~~~~9~f ~- . '-c"h- : ,''', ~ O' , • • "
govern,ment by ap~~ a mem KABUL,' ~r, -28;-Moh~d
ber. of his own Christian' Demo-.. Amlin Fareghi, assistant editOr. of
cratlc party as West, Germany's Irfan-a monthly,pubUshet.bY the
new Justice'MiIIister, ,,"MfulStry o( E"q.ucatioh, reti.lpled
The Chancellor 'picked ,Karl, to Kaoul yesterday after,viSiting
Weorlin a relatively uriknown,67" France: Britain, the ,',Fe,deral Re-
year-old Bundestag delegate.:, to "public ,of Germany. I~ ~d Irw
succeed free ,detilocrat '~wal1 'unde'r, a,UNESCO fello.wslnp,pro-
Bucher, Btic1J.er. a former,- Nan. ,gramm~,' " '
tender.ed his resign~tion.,Thur~da.Y, . '
after parliament voted.to contm!1e KABUL, Mar-ch' 28'-,:'Dt. Domi-
the hunt for Nazi; m!U'dere!s for "ni<tue'Sourdel .who has 'done de-
five more years,' ~ . --tailed 'work ori,-the ,:Musetm:l· of
'Bucher~had wanted', the "hunt Kabul's' coin collections .of the
'stopped this year, ,Hisfree demo:, early lslamic era; bas 'published a
cratic party, . the -smaUer ~emDer treatise. on GhaznaVid~coiDJ>;in the:
of the coalition. ,!5acked him}oo 18th ,issue ,of the publication of
per 'Cent, It demand~ tbat the Institut FrancaiSe de .Damas. The
Justice Ministry 'positIOn, be left treatise deals with 213' , golden '
Ul'Jilled until after Sept. 19 g~e-, coins -belonging .to tlie'Ghaznavid'
ral election, to keep' attentIOn a.nrl SaljQuk _period~ .--found fiv:e
focussed on' the issue, ',' years' ago in Kunduz (Char Dara),
1'He"Free D.err!o'crats hold .the. 'Aceording to ,Dr, Sourdel, the,
balance of power m the p.!esent, discciverY' {If this 'p.istorically ,im-
parliament" ',but indie~~ons ',~e, 'portant treaSure willbelp in fix-'
that they face~ serious losses m ing the re1gning~peFiods of ,Ghaz-
'the electiOI!.""They thirllf they have navid ana' ,Saljouk-'~gs' and in
'found a wily, to, make a come- fibdiI'.g out their, titles,' _.
back by advocating an ~d to n~w ' ,..,...-"'~-
prosecutions of the Thiid Rel~
war crimes,' KABUL, -Mar, ,~211.~The - Aus·
Polls show that the West ~- trian ,Ainbassador in Tehran. Dr,
'man peOple are against ~hese re- Franz Herbatfcliek, who ~h~'been
mmders of the past.: ", ',,: app'oin~d'simultan,e?~~y ,~s AuS'-
'The Chancellor. wlUi his ~ti-, trian Minister Pl~Illpqtentlary.·In
cal life at ,stake in the election,. Kablil,' arri\ted, h~e yesterday to
~'as not ready to 'humour. another, presep.t his: cr~dentiaIs, He was
party on 'a vote-getting iss~e, , received, at, the 'airPOrt by the:~a..$°
The Free Democrats will-not, sistant Chi~f oJ P~otocol of the
g>ow improV.emen~"to ~hard'~, Foreign Ministry, : .
counter-move Saturday, :r'hey ~. , . _ _
led a meeting of their :leaders' for , ","' '
next Wednesday to decide w~ :JustiCe: Ministry
ther or nGt to break,up thi!, coali __ , , . -; , ", _ '
tiO~, ~art; sPOkesman: told: ~a' ~:WS' Opens New G~entre
conference that he did not,thfuk ,~'_' : ,
developmeI!.ts wguld'lead tp the . KABUL, Mar. ?8,....,The M,mlS-
'Free Democratic .ministers' resign- trY,-of,Justice -has' set:' up a centre
nations, b:I,lt he warned'.' ,ther.e· '-fur. national'legislation !1nd ,.legal
could be no certainty untIl, Wed- aavice' manned, by a preSIdent,
nesday, an .assistant president and anum, '.TashJie'nt
ber of:professiqllal workers,
pakista.n'Offe~To'Help ,'The office w\1ll advise the' gov,
'r:'hina,:'~,~y Ji'onn TieS' emIDen~ and p'ubiic "ins,titUtio~.
'" ., 'concernmg,their ,obligations m
ISTANBUL, Turkey, Mar. 28. regard ,1.0 ,uti~isa9qn and explol-" Amstera-am
(APl ....:..Pakistan 'lias ,dfered ,to tatron ~f publiC property and na-
mediate over the establishm~nt of £ural resources,: -Its other' fuIIc- ,
relations between' "Turk~Y' and tions win include arafting 'new '
China. The'Turkish newspaper' laws: and' 'ordinance§, studying'
Milliyet .x:eported In its Sun~y proposed ofdina,nces and ~a:ws. ~a­
edItion., , th'ering"an,d "regulating' parts of
'In a dispatch from ,Rawa'lpindi-, international law 'pf interest to
Milhyet's corresponiient" .said Afghanistal!,-:publication of laws
<China's Deputy Premier- <and
c
Fo-' and other,regulatioI1!' and bookS
< reign ~inister Ma.rshal C~ell:" Yi, and pamphlets, explainihi; the
''told rllm Safurdl!)'.· "Pte.sl?ent- ,laws and, ensuring their "proper
Ayub Khan and ForeIgn ~er application,', '
Zulfikar Ali Bhutto, of ·.Pakistan - _~~-'-__""""-'-"'-'--'-'--"-~
have offered to 'mediate between '.'T':Y.HE CINEMA,Ankara and Peking' for the esta~ "
lislurient orr-lations, We are" now , .
waiting Turkey's rep!i Cll-e.n. Yi PARK CINEMA~
\\'ho is in Rawalpindi to, sigh, a At 2:30, ,·5:30". ~:!I.:OQ, 1P:oo" ,p.m,
borde.r and cultural, agreement re~ Anierican .JilnL
PQrtedly said China made th~ KABUL ,CINEMA:'
first attempt in 1960. ' , At '1:30 'pm: R~ian film' KA-'
__ He was qu()ted as'saying, "there's' ,SAKS with .Tajiki ,t,ranslation.
'no clash of interests 'between l'ur~ 'BEHZAD CINEMA: ,', .
key and China therefore' we can ,'At 2:00,.,4:30 6;30, p.m. Russian
cooPerate and live in ,friendship": ,.filin, with, Tajiki translation,
Chen Y1 termed· Pakistan '''one 'ZAINEB CINEMA:
of the best friends of bOth Turkey ,At"2-06 4-30 ~ 6-30 Russian
and China", . , - ',' film CRANES ARE FLYING with
,"Ta-jiki translation.
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" " :;':, March 29; lAP).-A tl!!ltative:,amf '
"- - '. exPePmental: va~ . ' ~st_' ,"
~tikemia ~ beer' d.eve1Oped;.-a ,_': ~-_
'~arcli.er reporfud- S$ltday;="--: ' ',,'
_:, ' B.ut, he 'ei:DPh~ t!ia~,he- J:i<Is, : " :' - :
" ,- 1 14 '1'esults'-as;- yet :~ !xis: work:, ' ,':, '.. • ,,:
,o'~ ...' fs stric:tIy, ~ental teukemi8" ,', ::":'
0_ " is'the-sO·f'ar-ilicurable.,~''bfc '::~?, ,,'--
tb.e blood' and' ·bIood-f.¥mfui. ,ci.z'., '~
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Training 'an intellectUal . elite,
able to lead Afghanistan in th~
social changes lying ahead is the
main function of higher edllca-
'tion here, Dr, AbdUl Samad Ha-
med. President of Kabul Univer'
sity, told t-be Kabul Time!' in an
interv~ew. This·training shoulQ be
ltiven through' effective instruc-
tion in general and specialised
areas of knowledge, he added
While emphasising that educat
ing an able elite w.as primary•
Dr. Hamed also stressed the place-
of 'the University in helping pro-
vide specialists in several 'ields-.
such as engineering, agriculture.
, teacher training! for:j secon'aary
I schools. and medic!ll doctors
Pltarm8cies·
,
Peshawar-Kabul
4!'ri.val-l0.50
Kabul-Peshawar
Departure-113O
PlA.
'PAGE::i
l1oil,Ali
Aii-· services
·Asri
Sarwari
-
'ltJESDAY
Watlm,
Sunday 9J)(),.10-3O' p.m. AST cia·
.sicaFand light musj,~ alternating.
Friday r:O(} to- 1.45 pm. popUlar
tunes. From 5 to- 5.31 p.m. daily
except Fridays popUlar music.
Besides ;these daily except Fri-
da1.s':a~Ilt'~·'pr&grammecoo-
. tl1ins interIuitional tunes including
we&~ light music, .
.' . ...
Sudar M. Hashim
Eng~~nl~e: . .
6-30-7.00 p.m. AST 4 775 Kcs on
62 m baod,
WESTERN l\'lUSIC
KusiJian.. l'rogramJll,e: .
19 to; 19.30 p.m. AST 4 775 Kl;S on
1I2 m, baDd.
Arabie Program.m"el
9.00 ~ltt~ p;m.. ' AST
Kcs,on 25 m band.
Foreign Services,
Western 'Music
Urdu P1'tJgramme:
6.0Q-,6.30 p.m. AST 4 775 Kcs on
62 m band.' '
MONDAY'
,
GenDan Programme:
. 10.0()"10.30 p.m.' AST 9635 Kcs on
.31 m band.
a.RONA AFGHAN
- Kandahar-Kabul
.; .-Aftival-09-15.
~ Kandahar-Karachi
_-D.epaJ:t ure-Q900
Kabul. .TehraiJ,. Damascus,
Departure-llOO
.'
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KABUL TIMES
"
MARCK 29, 1965
FOREIGN
Quarterly, .$ 9
_-YeaF!y . ~ 30
.~ Year:1y $ 18 '
Sub~iption .from abroad,
wiJ,l' be accepted :by Che'-
qU~!i oJ local currency at
the official dol).ar excban:
'ge l'ate., .
. Printed. at:- .
GeyenameDt Prlniillg Bouse
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.' ''PreinYi's'Neu"Yeaft{Spee~hi
"-KAB-Pub-,..'-,U":-~-:-=-~~y:,-'-'-.'''';''';'8·-'''''' PrimeMin ilft-e1- Dr.YouslifiCites 'Ilwee . '. [P-atiss ..~~+
BAK=~~S Cau'ses: Of Current'. I.~flation~ry Tre~d ' ~ .. ii., ~
Editor in:..chief . Th" f th' • -' fi d ts d' this . has In 'Its edltonal ,yestex:day- the
- _ e ,mam causes 0 15 m a- pro uc unng' ,penod make things easier for his child- daily AIDS criticised the Kabul
Sabahuddfu Kllshkakl' . tlOnaI'Y ,tre,nd .are 'as f0l;l0ws: mcreased 4O-fold. The fanner, reno It IS nevertheless true that Bus Ser:vice Company'!;, decision to
• Edi~r 1-,Devel:opment ~ro~ect~ such however, pays the same amo~t the pressures felt in thiS regard increase its- fares: The comp~
S. Khalil _~ro~ ~r,rdges~fa¢tqFr.es.~wex:-'of revenu,e-.tJ:i,qt was leVied;.4O c~ld be decreasd 's~StantlajJy,·it"silid.:.shOuld~publiShi.ils·bat~
Adliltess:- ' plants, mmeraI prospectmg, lITl- years ago.' F~ermOl1e, the sy.s- WIth the help of sUltabie mea- ail<:e-sheet· to 'justify the increase
~.,Afghan;istan , - ~~~r:;;~~:~'d'eds~ools,~d hOSPl- . tern ,~f'drecov.;nngbee:the dgovern, sures. The secret o~ . .accompliSh- T}J.e bus comP8!1Y hai,had';:a. good
Telegraphic"Address:- "'-~:- ....,....= '. "'? an unprece- lllent,s: ues "'.as: .n, 'an ._18 to mg this task. lies 'in the-.-better - reputati6n-·smce.'i! was establfsh-
Telephones:-, , - dented· scal~ durmg th,: _r~cent some extent, mefficlent. This has utilisatlOn of the souraes of in- ed. It has not OID -served'the .'
-", ~"i'imes, Kabul". ' ,~eat:s.a!?-d ~ce'IIl~st Of~theSe pro- forced' the gov~~ent ~n recent come. A count17, :Wluqb. tr,ie!»to .pIe ~ ,.:the! caPi~: :;'bbt'-,haS,~=Jec~ have _nGt reaChed a produc- years to obtam loEins~ from the resort- to capita:l 1I!Vestment on a been 'running - service b t .
21494 [1Jxtns. 03 • . . uve stage; the exp~ndltures of the' Centr-al Bank instead of .strivmg large scale must also" stnve to KabUl and' other pro~.cef w~~~
22851 [4,5 ,and 6. ,gov.e~en1 hav.e Increased to a to rece:ver ltS legally lffiposed keep down, as far as possil",~ 'its' deSl'it'e 'its'good name ·t d -.-
AFGHP.NISTAN· , ,great_ extent and, .at the s~e., du~. This facto~, too, b!lS.led· to expendUiures-in other"9P.Qe[d: ~l ,t6:·;,j~ase fares ~s =~:i
SubScription BateS: ," -. y-ilffie.- more money has. flowed mto an mflatio~_trend. . must sa,y that. we--.baJre '<Ill:lt ;'Jret - deWUS m.Jlihe minds· of ttte ub'
.Yearly A1.s. -500 ,~.h~ds Of, (he public. The nor- 3--"- Aside frtl,IIl, these factors, devoted as muCh attention to thiS lic. The paper, said' the edid''''~l
_Half yearly . :Afs: '300 .~ buqge,t a~d that Part of, the· an mfiatlonary pre~ur~ has b«;en matter as could be 4esu:ed ..and ~r~veii tele ho •....., ~
Qumerly Ms. '200 i develppme.nt, budget, that IS fin- !elt fo_r some tlffie m. ~ reglOn even now certain "expe~s . ~,a.gdilig ~ the p Il1l- callS,~t:ed from lIlternal sources have In wnlch our CGuntry IS .located~ thllt are being 1nCurred. -b.Y,;iJle ".'il:1Puld ·'liive, a.full aeeoU:~::
, rcrease~_dunng the fiv:e, years In the last twCY yea,rs, foreign ,cur- government and the ~,CQUJ.d .inCOme ~.expen.diture
1r~~00010gg to.l~: frOID, Af: :ency rates m_Afgh'!D.ist:m.-have be eaSilY avoided., ,:",- , AnisalSo-carriedarePortcd.tbe
, . _' ,to . 3,87u,000,OOO. Increased by 35'%,. A sirnilat ten- ' ._. . ., ;siiDiI!&.Qt a trade- .
SInCe th~ GNP has .no.! :kep,t pace dency is observable in other coun- . The tUne has 'also, COJOO .,w-l:ien :~I{ Af.&.~t.an :eement :het- , - , ' .
,wttlL the Increase in the' ~01.!I1tof . tries of ~he region: Since mark~ts We should I:evie:w tI:re, 8l111t'SsNpnt, .gave'.-Jl~~nce to:~~~ .
money m. cltculatJon a sort of un- III these count!ies are ~l~sely m- of taxes.. and revenues. so that . by ttilftic::. ac~.ts in;, Af llanistan
balance between supply and de· ter-related, monetary ,instabJlity keeping in mind the demands of w1i,icli liay.!l-l'esulted in 1he' ,
.n:,:nd h,!~ taJc~n place, leadIng to In the area, makes. It, difficult for s~clal justice, that ,is by levying of '3D peOple. death
1'1Slllg pnces of; commodities and ?ne, of the countnes to st'abilise ,taxes UllOIi thOse s'ections 8f the ,"
rafe Of. ~x~hange,. . , It~ own curren~Y. PQpulation who can afford to PllY The' U:admg article in " the
, ,2--:-WhlIe -th: vo.1t:rne of expen- .' ~e.veral different ca~es. cilIl, them. .-the. g~enes I:evenues weekly Zhwandoon's latest issue
dltur-es has,gr~ tO,such an ex- however, be found for nsm,g cur- may be increased and the budget ~alt.with the-quality films shown
tent, the system, of taxatj~p'. 'an_d_ ~ency rates, but I think: that all may be stabilised .without.~ m, Kabul cinema houses. It cosip-
the .recovery o~ the gov~rl)_ments ~ ,of th:se emanate from, the: above-- ing lO WaIlS from the Central lained that the countrY's. ,foreign
dues have r~amd 1D a'statIc con- mentloned three main.fact.ors. The Bank-a course which. leads to e~cllange is often SpeI10t on' films
d,tlOn and Wlthout' suitable chan- Ifrst factor, that of deveIO~ent nsing' f)ri<:es. ' W.ith: no artistic value and of JlQOr
ges fr?m that of a few, years ,ago scnemes. 15 inevltabre b.ec-ause It tallte_ It urged the amhPrities. con-
A noteymrthy example of .this an- IS the price that is paid-~-i' one The government is' fully cogni- .cern~ to. ,enforCe l1eguUitionS. e
omaly, concerns the assessment of generation In 'order, to 'improve z~t- of the importance Of tIiiS sub- filin- lffi,ports' so that oWy gj:lod
" laIl.d revenue, which cont,inues on lJvu>g conditIOns ,f.o~ the coming 'jed and sui-table measures for films a.re.s1l~wn to the p\lblic-o
__...:....-:-~...:....=--.:..-'--_-'--'-_ the patteo]': of 40 years ago e'len . generatlOn~ In othl'!(' words,. it Is improving the SItuation. have been '1'Iie magazme, which is. an illu--
though· the priee .of 'agriculiural a ~acnfice made' by. a parent to adopted. ,strat~ p.ubUCation, clU11i1!d a re-'
Ad
. ". . :- , port on the war in Vietnam from
~ '. mii1ist..atiYeMal~ise·Or E~Qnom-ic Crisis? LO~6n nkws .source$..
It - t ' :., . th t th ' . BY MAIWAND ' , The daily Islah. in_ its ediwHal
IS ~ ~rpnsU!g. a,. e Dev~lopment in the-economic PART ill . f Af 2 . yesterday' :de~:r~!i th.e frequ2at
Cyprus ISsue has once -aga,In sector is ,controlled by, a muriad sense tL.- art f"tL.~ tax . 0 . per dollar for an export traffic acctdenls,in A£igMnis"'-
- t th lim Ii ht, AI' '. . J~ on = p 0 !Je .payer. sabsldy fund,' d cl he .....
come moe e g: .' ' fa,c:?'rs bu~ ~e -cmx of. ~e IIiat-. Import of luxury goods which was Exports: Ai far as I Could find a,n, . \U'ge .t .M~ .of the In- '
thongh the decades old conflict ter IS that if pIan:ne4 actlVlties are _exerting pressUl'e on tlie' back of out; two e'Xehan~'rates were ap- tenor, w~ ~ in cluitg.e of t1le
between the Turkish and Greek' -attemRted:·there c~ be no escape our econmy.: lied t<1. exports, Af. 20 and 28 ~er traffic departments thiou~t the.,~riOY; Mver ended, the me-, ·from the fact that, ~he a~s:~ce. ~f Some tlffie back ,Ii- decision was 00ll ' c~, to pl'eplll;~ !lew regula-
diatorl' efforts of Galo,Plaza on ,a pha.sed. pJ;Ograrnme ~CtlVltY or taken to discourage tlie"import of Tha:'new system consists of a tlOns" to .eontrol " driViDg:.,in the
behlllt of the U.N. had created organISation to. match tlie a1!oca. certain artIcles and: bm:'the entr-y fixed rate of Af. 45 to the US -dol- country and to see that ,thei are
an 'atmoSphere 'of calin as _the' tion,.of fun1S 17· the;_budget ex- of others. But;·un.f6t:tunately,~ lar applying to government and strictlf obServed.. , It ~,urlted -
two sides W3ited for the results pe\?-diture.will ,1.* the ~alan~ ill 'category of banued goods'fDl!med development 'industry impor15, the Mihistt.ll to J:l).ake',andll.ves.tig-a-
. of hiJ.DdsSiGin. Now he.has ,sQg' ' ;:~~h of ~s. ,~: ~~¥tIy ~ very -mslgnificant mite in the Imports and to exportS 'Of cotton, ~~~d~~:'ia;:::=~~
gested direct negotiations tiet- tall' as appene. In__ g 9DlSo- Import gal~ of good~. 'I'hrQ~gh karak;rI. and wogl '!Dd a free ~te.. persons· we,re kiJ,ted:: Accn,"..i;_n~';'
th
- - ·ti . " , rumours of unnon' db!les Iea~ ,.nnlui.... to :all remain,'......._a:......... th =--
ween e 0 commum es ,o~ ~ ForeIgn assistance did not mai- ' ., .t".l~~A"L...;:';;"" . ~ ~ , ;~"""':...'::...>' --.,,--I!"•..., reports, e tl:w;}t carrying A;aUm-h -... I d" liis rt -th'· ., , ' . . In everY.. Ufl'~. -......". ~' ltt1JlOlfR;"ifIlU 'eXf'Orts. Comm and ber f ' I-nt e IS an m r~po to e ~na1iz~, to, the ,extent expe~ted fits were malle during the inte'tim .,-wool are howevel; b'ect to _ 0 - p~ers ' ...... iJU& the
U.N:' Seeretary.{ieneral:-, Mean-,j,and ·touc~e~ '"the. ~~e ,of op..!y and>" PeiiodS'-The1-Ptoi.~'·,.POI'ti-1'fu1ies aad ,~:Jtin .. 48:' river because of a. fauU.--m :thewhil~ ~h side has. been 'a~us.· 't'$ 142 3 millio!! whi~.if. converted for wtfic!h iniIiort d\iti~!ftfii'iIi- 'of Ai: 13:7 and Af. 12' .J!; dollar road. ",' .. .,
ing'.the other 'Of trying- to ,attaCk ~?at t,he ol~ rate will !'IVe an ai- creased,~~,;ne!~er, .\,IIi!,fJ.e. r..or ',r~~ ;ana. kar aw1 an e;x- 'The .daily 'Ishih earned all::~
it and there appears to be ~~ghani eqUivalent cOhSlderabl,y .b~ fmpr~)le_, _.:: <, .. '><'i' ~';',:--\·..."db. st~~ 'df AI. 7 p~ d6llar.' cle ~,the I:<iciiil coDiliet., in
gel' of further violence. -'''- lo~ the fi~ of Ai, 6.4 billion, The, gollar exc,hme ;,* _.IS . ' ' tli.e: Ucited States. entitled ''FPam
., ' T:~ WIll bnng down the percep.- cailSing troub1e ana'-oft~' 'PasSes"-' r.: ht' C ,Malcolm X to Martin Lu.tl:Iex
[t is BOt clear what other ,pre-. t,ag-e ,~~e of foreign assist;mce the-' =AI. 71.00 .per doll'af-?i'n 'Hpt~l!:u[A" DIng' auses,' Kizig.." It, published. fue;picturQ6 of
. end t· G-t PIa -- substiIDtl;illy__ Iower than, that of of~"cteth'at righ'tr/MoW.'Af'""""- ,r. -;.. ,. . • ' tOr~.:NegrO lead,ets, Elijah~ ,
elSe recemm a lOns ....0, '- .L._ T. Ii An th' f·.. ' , ., - ~~fIJ-. E 1... .;1 ammad, Makolhi X d M .......
-u: haS made to U .Thant but,as "UC pU!n, . g,~e. . 0 ~r .a"",.~ay nu,tllD'."s~a:~' Wflf' °ru 'Xp UUe L11ther 17'-n.'· , ',an. , a.uu
. , .' ' , '1o!' also :be. ~eI! Into. CGn~l~atlOn dollars from Its sale' of karak~""J;""" ~!': -,...,<--; '" . ~ "
fal' as hiS proposal r diJ::ect~, and, '1t IS that <ordmary e~pendi- s1<i£k aborad duripg tbis seasml. 'lh.'~.n: th V' tn ' .It. alSO :cani¢ a ;r!=POrt on l.iist~tions ~etlll the 'TUiitisli ture: whi~,h~ r.emained ,ouWde The _MiI$t,ry of CBil8.Ms' ~~~ouU' 'Ie am year's. activ.iQ!lS, of the, natioaaI
and Greek Cypriots f:; COBcenI;:-, the purview.of ?ur national deve- flO,! ,moved 'at au to . ~We' ..;. -~ , .'. ~ployment c~ntre. ,~repa,rl
ed:, we hqpe- that -:it !rill be ac-, 'lopmt;.nt plans. jumped frGm Ai; ex~' Of 'mpetS, ~Fiifjsi-:an 0 <' .- SArGON,. Mar; 29, (!teu~r).- said· tllat, dw:mg the year the;.'
cepted by the two communIties. 1 billion' m 1336j37 to· budgeted kul pelts.' I do not'see anY, reason 'A flash of ltghtmng by a million- " centre found lQbs. fOI; '44!Z, persou, .,2:~ b~on in l343; .obvi~Iisly at the ' why the moiIOpo],y"l!mpires,of'eaI- to-one chan~ apparentlY caused ~thougb. the,,~tre.hasbeen iic·
Greeks and.TUrks, have"lived expense_ of development expendi· pet, karakul and: cotton cam- th~ explosion of a ring Qf 40 land- tive for the last tIu:ee ~ea~s many . ,
to(ether'on the Wand for.;I long ture. panies cannot be broken in~o tWo mmes 200 ml1es: northw«;st. of here departments .. and .1~tutlOns. go
tune as neighbours' aDd .they ff the Ministnes of PlannIng or three SmalL roiripanies to eom- on Saturday, mght, killrn!: 15 not refer to It when ~ neeq , of
have DO Choice except co-e~. arid Finance cc:nild" ,pool . their pete with one, another:· en the '\7letnamese. ' , perso~llo fin vacancI.eS;
...... Ii' . , resources tb' allocate" and other hand,. What is the ,narm. if Among those wounded was - l!
. en.ce. .....ey, mnst' ve 'ID' peace- review agenc;y requeSts- 'ror instr,uctions from'~'Min:istl':V of o:.S. special forces military ad-
and harmony'in an a~ospliere 'funds, it migh( have pievented Commerce' are issued and giVen Vlser. , Uvisoty COnUftissioa-' For'~~~ottUalbe~,-an~d ret...s~tJtLI: the malaise in the -economy. No publicity- that-:-:all--foreign.ei'& and 'bA,-IUty,S'fSPOke~llanVs:altdctljepas" €ODStrnetfoni~M~~:..
......... ........ 114 ut:: time could be sp~ior co-o'rdina,' those wh!f,t~~.~ts rus~k'ara- SI 1 1 0 gueI,TI a Ie ong 5<1-. nk il ,....
Gi'eeks nave tiD'le and'again tiofi.of'reeetpfos"~~illtQ[\!S ,\tu1:peltS,,j~l.,lJi:·~1ItS1iY'i:an bofage h~d b~en ruled ~ul It Ba Ho ds lU.eetJng
violated the' constitutional with' agency,requests for'f!1t1ds. do so proyided they,~'t~ :du- seeme.d lig~tm~g had ,!tit lhe KABUL.Mar:29.=-TheAdV:is0r7
rigJiUi aad priVileges '-of the 'The< Qudge, ot ~. of; tu.: 5.l,bi!- ti~~'awal!' ill 'embi,rkiDg {IOrts electrIcal Cl~CU1t_.cODllec~mg' the Commission for the Construction
TJi'rks OD~he.jsJ3'ld The Ioiical riOxi' lett 0~lr:Y-' and de'V'!lop- and'ot: bOrder cheat points?- Claymore ~mes In the mn~r de- and Mortgage :E3.ank met 'yeste~'
solution would ,be for, ,the menf e:xi:ieiolditl1I'e. :combined was. Believe it or not, most foreig-' f~nce permleter of. the Plel Do- ~y~=F;;:~~.~rn:::~' ~'
Greeks-to pIeage to resPect the c;a~uently much 1¥ger than ners -do take ,wi~ tJ:wm ~ ~ lim camp .near Plelm --. \JI.
..-lob 'of the- Tm:ks. Once:1lie ,the ~es ,coi¥ bite- on., ~t ~as number of.~ thID!!:" by,d«;v.1OUS U.S. heliCc?pters evacuated the Finance. .~, ..~'" ' '._....:1 a 'good opport~ty for agenCIes, m~tIiods Wtthout p'aymg duties. If '54 ~ost serIously wo~ded to Thc.·li:ommj.ss~on discussed co-
_.L ....~ ~~ az:e,~~ ,to'becOme carefree in the'expen. clear-rot· regnlations were t~e, Blelku and: a U.S. medical team Ql'dina*ion of tb,e: ~'s' work'
.Cyprus can fl~urish as .a:, com- diture Of funds- so much so that the, exPott of'.'tbese COMm«)dities was ~own m to .treat the others. with 'the ac:ti.~ties.. of the depart.-
pletely_ sovereJ&11 state. Kt the "they saon.furiM to set- priorities wi!l'certainlY 'increase: ' r ~er1Can ,explOSIves expertS ar· lneD1 of~ CQllStlniction of the
same .time it .is es54!Dtial, that "M!d"j;'nt"'a' pril'rriMm :on..their OWP.. .The- excnangerate:refoJm whiclt . ~!Yl:d QT..arr .yesterday and !jegan Ministry. of,Eub1ic W.o.rk$,/· the-
there shOuld, be DO forei(ll in- :~anlme&'aM aCtivities.- '. was initiated·in, 134:' to .UIlIity::. an mv~~tlOn. Pr.efabricated Housillg.: Fact.Qry,
ter>veutioD iD its internal a1Iaiis. :. D~meKt:~h s~ multi-exChange: yates~,~ ." __ . , ' . the~n CO!l$trueti.Oli ,Uliit aJlS
, . _.~ ~iMtAJe!ll'h1'\he-~ .diff.....hic'h exch~ rates.~ere:aB: LeOnov Received Less the. ;K:abill _~\Uli.eipal, CQrPor~
The problem, can be ~lved ~ ~lie 9I16'high~r~!njected<e· fo~_WS:" . , .:J'. "-.'., .'-' "HMiatiOD'FnJm Space ... tim\, A-J1L1J1)llc;r. Of de:~iQQll,ws-e
the- Greeks honour·the baslC 'r~ordirn!,f~r,!l1'.~,~- ,lmPo.rts ' A rate-,?f,;M,' ,~-' W Ik "fhaD Fro 'X_'D-..... ~~·~s:.~~gb'~~ti:tra~
riPUi -of the 'l'brks as .citizens .tiQn' oNjUi'" <In ',".,lJde-tC?- l&<!~ gf .per US dollar was 8P.Ift.i~M" a ,,_~A!I'A3 . ,..
1 tb 'laDd. As long as the ;adequate<a'Il6O~:M--the-'d~1;emment·s.OI'dinary:~b~,~-.,MOSCOW.•.,MlU'. 29;.(~euter)/- plemen~,~ ht>uiiing proJl!ct
.0 ~ ~ ,." .of rm"ate e.~,'bia''the-'. I'Otts arid debt ·senk~~":r.,~ ~e... tota1 ,dose ~ .z;a4ia..ti.On flu£.· , laimched-·!tl Siah'Sehg. ' .•
Turks' nghts .are deDled ,and ;sen~-bf ~tlllt1ti~,'ancjli\ea't1i.hesS rate of Af. ,28.35 perrdo~fi> ~ : f~ea;;~ J,JeutcIUlIl~.ColQIlel ~x" ',,', '. ".. ' -"
they are treate4 as second class . on, its paitt"tO iIl'VltSf.'m::oomestic ernment imports foll el li~, .the SO'Qet ,jTQSIl101:1al1t the- CimununiSt::)!'alitT. newspaper
citizens, the· issue CllDDOt. be, 'induStFY,~e-::Mghan.g~~ent ~ses, gO~ent'M,ern~s, . who w'a1keCi ~n spac~ was lower Pr~v.da, quoted,· ~ ~he ~et
seWed .liDP tpe, ~er 01 a : had -to:$tep In.-to enforce":'SaVmgs . JmJ)O!'t of machmel'Yc- ,m~ -tftllft that-recetved dunng'a normill News'~'1'3sii; Sllld the fti~t
wider OOnfliCt will eontiime to ',by all meaIls..-at, its- disi»sai~: and~inirig abroad:etc. :'1!Iilirate ' X.ny tiJ&!IrlGation, SOviet '-sciea- ~ Of ViOskhocb2: 'WaS cal'!!fulo
he Uaere -r-- -task was tPem:end01lS: lacli: of'iIi· .,was 'a~IIIpanied bY' in~ At. 2' per tist& sata ~dQY.'" . ". ·1Y.' planned to. ensme the radWo.
. hastruefure; abienee' of·'- ci\'ie • dollar- :e1tcl!aage taX: arid a l~ ~ "'!'be scientistS; in e.a ~cre 'in !ion :safety -Of the 'Cl;ew.. . ,
...~ . _.~ r ~ r- " ....:;......., r "-. • ..-, i '~ ..r.' ~
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Yesterday's 1eiDpedures
~ +15°C.~ '. SoC.
SW1.·!etS today.•(lU'r.',. .
SDD< rises tomorrow at 5:53 lUll
Tomo!iciw's Olittook: 1h.aIDr.
VOL.IV 'NO:'S'
_d"t ..'r :".. ~ ."
-- ..
.11IE- WEATHER
AtLea~ 10,Die; ~Oinjured jU<.
'. ·Bo~b··Sh(llters U:$. 'E~'~a~sy' .
,'ilSaigon This:Mo~ning. " .
WASBlN'GTONj Mar;30, (AP)-
'Aliomb estimated to weigh 250 pounds eiploded outside the.
· American Embassy in S;dgon at, 10:55 (Saigon &me) ,thiS·
morJiln;g kUlIng J:dne VletnaJnese ~ at least ODe Ainericlln
secretary. An American;medlcal o8lcer said SO Americans were
IDjured; ten of them gravely.
.Vietnamese pOlice' said the
bOmb was tliken to the. embassy U S PI . ·H·t 8 --
by two me~ They ap~arentlY,' • • " anes I, at
stoPPed their car in the DUdd1e of LV'
a side street Ii,ext to the Jive- ong. i Tar9~fs'
storey buildiilg. .The bolIib do-
ploded there. < SAIGON, Mar. 30", (ReuteiJ.-., .
One of the two was killed and Forty-two US navy ,planes' . yes-' ', .. '
the other arrested, police said. terday struck at military targ.ets ' .
.. Among We injured was. Robert on Bac Long Vi Islands, 120 niiles'
Miller deputy chief of I the em- southeast of Hanoi: in North Viet-
.. baSsy:'; political .se<;tition.. His nam..
condition was not munediately . I' .
'_A' A radar's.tation hit by/naVy air-
.....wwn. 'cb d ait f dAD embassy 1>fficiaI, Ri ar cr our ays ago was a' tar~et
Cleveland, said ~er's o~ce again yesterday. . .
was slashed by flying glasS and .
· that he suffered serious cuts. At least one· plane' was shot
Others in the office appeared to down yesterday. The pilof was .
e:r~~d~~tiCaIlY. injured; Cle- re~:cet,ng Vi, about 10 miles ~~..'~. ~;:'~~:'~m~ -:-~'~·~~~i·:·~~e~,.~~-- '-.~:·-in:in 'i~~"~~~t ~: ,~~ "';'~,:'.:~'-, .'.: ;" ,
Depu~ U.S. Ambassador, ~- north of the 20th parallel; is ihe'·· bassador 0l.1he: Soviet Union..·, daY'II10rniilg aDd presen,ted-to, " Soeiety·,.o· the..Alglian Red .: ',. .. : _. .' .. '
isJo~ the ranking AmerIcan farthest north that American or . in Kabnl-,(left)· met .~~ '.: J!lm:an:aiiaJmI1nee· ami,_e,,,:. .-CJ'eScenl S'ciele6'., , •
in the building~ was cut slightly South Vietnamese planes have' Ahmad Shah, ~clen~ of the. -- medical' equipmen~ a5~a gfff;,,' ',: ':. '':' .'. . "':, '. , '. ....,., .
on the face by. Hying g1ilss. He penetrated in their strikes. . . .- > ,-', .f _.- '. . 0' " •••. " " '. • ~. ~-~' > .' • • • ' • "'". .- ;.....,~~:~w1}~:E~:fJt!; ~~:::~:;;~:~s:~~~:?lfa~~His MaleS',visnk. ;' '.~:: ~·o~l"d':~~~~.~ prop~.~$ 'Ce~fr~'" ~". ..-<-.'> ~.:
an~~~n' supervised the' remov- ~~~;'~e~nedai1~~'::~s:~~ A '.- h' ~~'Dam'::'"·~S' ;te" .~.= .,,"', ..To·~~tf:le"D·isp·~t~s.:B~tWee"',~':;.:> .~- ~,.~., : ~.. -.-:
al of the injured by. ambulance. job.' rc I I· . , ......." .' . .. F ' -~ -.. ~". ' , '~~~~ :Sy,,~sh:~~/2ft~~~~ Th~\~~t~:s ~~~n:re:: :~ ..KIiw~~ 'GIiAtt:~'Mar,'~"'-IDS' " .1~~ti~'nSi~ .o~e~gn·1nYe~tor$';~: ,. '.~:" :'.. ~. .., ,;.,:~.- .
stiaIties to leave the s.cene. rate to hayy ground fire. MajestY...the .1Gng 1~ F~kha'r, .~t.- .. ,.~ -.~, .,'. ~ , .__;. .. -' .~"c,WAS~GTONi:r~areh' 30,. (Befl~r).~,; .,'~ _" ". ,'..': .
The blaSt heaVily damag-ed the .10 a:m. yeste~Y·.•~Ol',,~W~l~,· ~'Wllrld"BaDJi:IuiS~OuDceda.proposal:.to.erea.te-,an'.in- .' .....: " :. '.'
office . .of Ambassador Maxwell D. All the aircraft came from. the Gh~-Hfst~ajclocksfy,,:.It! .t~::;'~liit~r-< > . ,temationaf c@treto'Settle,disputes betW:eeiLilaft9DSjuidlor.·~ ":.. ' ' ..
Taylor, who is in, Washington re- attack carrier Coral Sea which ;]loon e ~~"= .- . s- .. "'eigD"irivestO~" _. ~.'. '. .- ._ ,. . __ . ~ .'
po....~~ to President Lyndo'n John.- forms part of the Seventh Fleet's torica):.~el!cs af,a ~te.·located 'in. . Th b'· uk "do' last": . ,;,:·..I.·t'th-- , ,.... -~ .'. " - .- '-'~........ So' Ai Xhaii TIl 'tt! ~'disC--.. e a 5a1 ' ""6-U e. .... ". , '\
son on the .intensifying U.S, mill- the uth China Sea. . d om..,~..ed·S1h ~as. o-d' pliri.I. was v0Iunt"""··bUt·countrie.s 'C'h . 'E' I';,':"'· D' ',:" -. '" . " .-, . .+ri_ effort 'against th.e Vie.t'Cong The North Vie1nam News Agen-· .veri! rec~nUJ'.;an'. .as·: aro?SC· .', uld;be' ble'f-:-~-' .' 0:, ._ . . OU'-' n';'WJJ \ie·: " "',- : .. ' ': .
WUJ k cysaidtwo·.American'planeshad .muchexCitement.among;lrchaeP,-· wo ..... ~ .. oa~.act.more,pl};:"... '" , . ,'-,".,. .~ __ :
and the retaliatory atr stn es ag- be-en shot down and many otherS Ipgists. His..Majesty.sfiowed-gre~t vate .mte!DatiODa:!· ~v~enL~:. ~I";' 'F- -', ",', . , ., --
ainst·NorthVietMm. daniaged . interest' in 'the fuids.". " ... -' , ~ey afth~.ed.t01F· .,' "',' n:A gerlG or'.·, ,.. ". '
. . '" '.' ..' . '.' The.'propOSed . ' conventIOn has' . . -- . . ,-- - . - ," ~ ,
";:Iil. washin:gton President. John- According to a Tokyo report, ' '. .-.' .. - '~".' . ~. ~submitted'to th 102 'ember' -- '. '. ' .. _- i.: . ,..,'
Son received word of the blast .d~- Peking Ra~o'~d'initial reP9rts H'1S M~esty· .~e..~,,l~ter 'coWitries'of th Wor~d-Ba:r3ftei, Two,Days Of. Talks: .'
ring a formal dinner for ~e V1Slt- from HanoI. saId two US plme& went·~ .1USpeCt the Archi <;~~ more thai! tw:,years of'prepai'a--' ,",' '. '.. , . .' .-- -' '. ~'. .'
mg.President of ~ African ~ were dow:ned and ~. others, re~.oir.wliich w~ *ent~en- tion.bYeXpertsfrom·Africa'Lafui~ ~~IERS;Mar.:30,'·JReUter).'O·.. ~
tiOD. of Upp~ .Volta. The White dainaged ~ the US.arr raId M?n: .dangex:~by.fiO<ids; ~e ¥~er '-America .. Euto "and-the'.: Far' CliiI!.a'~.Prime Mini~. Cho~~ '.' --.: ..
House indicated there would be no day. It said the 1'ald was carrIed of Agric\llture,. the O>"?ao~t.of East>, ,. . -:e . . ' .. . L.ai,:is· d~e to arriy!! ,in-:A;ijtiers:~c~, . .-.-- .
iInJnediate public comment from by ~everal waves of fighter ~lanes th~ Labour. Corps, .t?e,GO~o!,s. It woUld provide th~,lirst'rorer- ,day. ~'m AlPania :for-' a; twa.day:-" .'
President Johnson. which strafed Bac Long VI. of Kund'uz,·~~~ an.ci.,Ta.!ili~ natibnilI mechanism,fOr-an invest-'· official.visit' at.~ inVitation. Of
Taylor had no immediate. state- and thte arhchite;,lmM~~' ~~e. 'or to·take: direct recourse"agamst .Piesid'enf.~ed Ben'Bella:' .
t Quoting the Nortb Vienam ag- presen,. w e1;1. Ul:> ~leS~,., ,aI!!!- t t 'd ' .. ', , ' - ~, - . _ In· spite, cif· the Algeria.n; PreSi- :' '. ,men . . t 't -L'd "th US' d t t"e dam .,;te· ,- a s a e· ~ VICe 'V!!l'sa. . -' '. d ,.... . "Ch' -.. ~ . .. ..
. Sergeant" Goodwin, who came ency repor, 1:>ii1 e Im- e a .u ',~. "•.~ .' ;-' ..... A .foreign. invistoI""at presi!IW e.nt s 'mvitatIO!!" o.u'S-;'l1Slt~ap: . '
UTV'lD. the scene juSt before the peri~ts also openly sent .war~ .'. - .". -, . can ~6n:ly go' to >the' coutts of'tlie' p?ars .to h~ve·tafen·the gO\TeIl1,-' , ',:~'
...- he 1 black ships to sneak an attack". '. . HIS MaJesty the; King. spent last: .. . ' h 'h" h' . 'est'd his ment by. ·surpPse.Aliien radio- +~' .Fr~last,.en.J.S81C·dl'~onsa"::._:anarJ:elt near The US warships were repell· night· at Spinzar 'Club in' Khwaja· -~o~try.w ere ~. as 1J?:' l! ...., .q- d ,. crib'ed' tIre < • _........,.,.<;U I.U """ 1ni ed, it said. Ghar. . ' .' . '.- ~ . -- ..~0I!-.ey,.or to '!he World GOurt_ if.. ' a! es ' ...' ,... VlS1! ~ ~ex- ': '~'. _ _
the embassy and two men leap , .-.. ~:own counli'Y.'agrees to rep!'_e<',·pected..''-.'. " '.' ". - "..' , . ' .,. ,'. .
out. The two ran and he thought __ . ~.' '. sent.bim'·there; '" ":" Tl!e' Mlliistit,~ FOreIgn. MaIn:' ':.', "-. . ,., .
police might have fired a shot at .' ,'. ~~ . '; . The' in.ternationaLcentie' would.' sai~:,toda¥ th8t:~ ~tween,the:' . , .. ,. - ':.-,;::=~1t instant later the. bomb Leopoldvillels 2nd A~~pt'~\-',-.: :~~~:r~~oW~~~~~~un='. :~j~a~~~h;~~~~':~' " " :
The,e.'ltPlosiai!.·sent a cloud of At Hid'" .. EI 't·· ." F' ·1" '.-: ~ .' .,.-. ~ f. fo~eign.·compa11?'·~d-..~ hoSt ".Ience·to .~ he!d.m 'Z!lfS ~~. . '.
'smoke300feet into air. Good- 0 In9' eC··lons .ell $ ......' :State.co~d·'a,ltI'ee·.m.=advanc:e,-to-.··Jure:c .. : ",_._.-.,..,". ;', '-',:,." ~.
win .scrambled toward the em- ' . .. . - , .,. ' . ," ~ subn;ut dIsputes ,to .It. ~' .' .. .' ~ tr . ano.-11 ~eport m· .-~, . - ..
bassy past tw1> Vietnamese vie- . . LE~pc;)LDVUJ.E, ~.CONGO~.Mar•. 3.l!, (~)::-:. They ct:itiId alSo decide~wllen' a' ..the a~o~tau.v!!·n~a~.Sl1ld.· ,'.' ,
· tims of the. explosion. Fifteen to CONGOLESE Prime MInister Moise ~o,mreMo~~y_~> Cdispute arises· whether. to ·_'silbmit. Cho~. }V9wq .:V1Slt Cau:o_an.d-meet _._
20 vehicles were destroyed. "certain hostile foreign powei's'" of·~ to ·~~e.Leo>:· _it.to the' centre, Rut' if they' m(t_ Presiqent·NllSSeE 0I?-- his _~y,back, .
. The ~losion is the first time poldville:s el~oDS. . : .' ." .' .... _ .-, .,' ::, :, " ~ey':w?~ h.ave "t~ :~~e ..due~cO~;:· I jo .Ch~~ '",",' ,--, ':' -'. ' . '.__ . '.
the U.S.' embassy, has been sue- Tshombe saId that "they are· ,The Pr~dent of the· ,electoraI Sl~erati~n". t? ·.COn.Cili~~OI1::recoJD-~! fromAt:eo= tct a. ~tte:te; .~tch. ~,~.' '-. .'.
cessfuUi bOmbed although there Corrupting some election officialS .commission, Jean Sikp.; and ~·the· mendations, and arbitratlon'-aw- "". de·the Chin,ese'.Pre-:. .
have been many earlier !lttempts. to put the balloting .in ~y"'- vice-preSide}}; ·M. Kong~Io, 'fleie. ;ards ,would be bi.iidfu~ 0, '::' .:. j.mier ~~.~dll!that,Si!I~liis ....
Some time !180 a lian~ade· He dJd Il.ot elaborate. arresteQ Monday·):light by IIiterior.- :.: The, Exec1,1ti:ve.-·J;;)ire,etors of: ·tlie· ',last- VIsit ,to~~ abo}1t: a, yea,r:
concealed in a loaf. of bread was Congolese .police with tear .l@S: ~er GOdefroicf MunoIfgo. ~-u~ B.an.!t said 'Jhey. b~ev~~adh~en--: ~oi .."t?e" . p~on)J,!an~ '.of. th~.. .
thrown at the embassy but laiF- grenades attaChed to' their belts" no~o·.was also.reporte!i·to have 'ce·to'the convention by-a country east ~.!'Ver. ~ west-.~.'·
ecI tG go off. and paracommandQs in jull 'field arrested' a -cemmupal J:!lirgermas- 'wo.il.l.d ·spmnl~te. a lai'ger ..fi.ow of. -had.p:veloPed·~.sta'g~~er,.:~~ ...
The sidewalk in.' front of'the dress assumed- positions of reacti- ter.· All 'arrests st'em froIii" alleg~ investmei).t' to. it, which. Was' tli'e;~ News: N!.f!Df:Y ·ATA re- : ..
buildirig'is cordonea"olI with· an ness in LeopoIdville. as the City"s 1:d maladininistration,of the vote. primarY pUrwse of the- coD.:Vent.;. potted...:" "'. -:'" . .' .
apron of l>arbed wire.'Vietnamese seco)1d attempt at. holding elee-.'.· . . " ~ ...... ton·.. ·: ';:' .: '.~. > .-: '.::':, •• ' - , • ··SlieaEng at ·a=·Tfrana· r~Ptron . ': ,::' :--
police are OB duty outside the tions appeared a f8i1ure. ' ~ere.is as. .ret I!O~ r,easo~ ,to' __ '~ey' 5aid:.the,,~nveri~b~,~ain- lii~~.-:ip. Ns- hOnour hy-the.AIblt-;:: '
bronze gate and U.S. marine gu- .• susI5¢c.t:.an~·.wo~~"~ t~t;d·a·car.e.ful.baI~ceJje!Ween. 'n.iaJ!.:lAboJn:~~ ancr ..g~~.,.
, ards' are inside. Almost. half a,million peopl~ treme· burea\l~~tic . meffiq,encr;.. "~ !D~erests. of the' mvest~rs, !l:Dd. '~~t, ': cp.ou said" the. presei1t in:'_. .:.
. But the' embassy is· on Ham waited' in sweltering masses out- But.· as. the W81tfug, ovters . !iJleDt' ,.those of, host staj~. They' stress,.. ternation81 situation Was very-la- :-
Nghi 'Street,' a' busy thoroughfare, . side commun.al voting boQthS, most their ,twen.tieth. hour ·in.line; ,tern- ,,~d-that host 'sta~ as~well 'as. inv-:. 'Yourabl~ . imP.erlausm. We' report . ,.' . .: -.' . ~ 0
and traffic moveS freely'oil the of which never oPeiIed.. On1:y 'the -pers flared in'plany.quBrters--and' 'esters Could institute procee~gs" said,:: .:. .: -,:-:. ::- .- '. :"',' .", •. ,
street itself: . . centr~ lbcated Leopoldville coni- tr~p m6velllen~ 'beciu'ne', -more .,.-A~~;offi~al'~d ,the- conv,@-~ '.; ''Tl1e ChiD,l!se' ne:o.P1e __ so'l~ '.:', - :..... ' :
The· pattern of Monday's expro- mube managed to. vote 'with· any- noticeable. . . '.:- -.: ' ':'.~. . tion- was not ~tended to- ~'-tli!!' ",:$:Ameri~an"iinPerlaIism tliat,' ." _ '
sion was similar to that of last regUlarity. President Joseph Kit- . . .• ' .,~, _>-: place of oth.er,effo~ to.eJ!mlD,~ -tliey,Will'by: Il-O meaIl$z:emain in- .. '--, ..
Christmas , ~; in. 'which the savubu"cast Dendale :comrillme's' Leopoldv.illlf Was' at.a· comi>le~e ~ obstades to' the::free,'flow Of prj.- differ-ent:·to·the,criniinal actions-of' --, :-. ..
Brink Hotel for U.S. officers in only vote 'Monday moniing. '. _st~dStiII ill day. ByJaw; ev;~ :..t~te for.~~,inve~~t.c,,: ..;~ ::'.'- 'l\mepcan. .- im"PerialisJIi 'to -exten~: .t .
downtown Saigon. was~nearly de- The rellSOIl:for the f8i.lure is-Still mall' over '18 .year,; . old,-. exc1ud": These mdude bilaterl!l·,mVes.t, 'tl'ie war in. Indo-China; ~ that.the .. '
molished. Two Amerieans- were not knoW!!. Blame is b'ein:g sPread mg' uiilitary ~!1i:t~.. ~d II)e.n- --ment gbar8!1tees,llfid:a-.IioSed-iIi.- :C1unese:.peopIe£are at-an'::·tiini5: .
killed then and more thai! 70'were to all factions. Several' lllTests 'tal deficients, muSt. vilte ;or face. ternational agr~eInerit:·on'-pi'oper. 'heroically struggling: Vi.etIiamese·'·.: ..-"_,
wounded. have occurred1 seriol,lS penalties.· ,.,: ~, '~ ,- .,~. 'condition for fcit:~.mveSi:riient:' ' ,people" Chou said. . ~; , :. :. __, '. ~ .•_
" .-=-. " """. --;- :. '~,...: .--_ ...--_." ..'~. ;.-. ~.r '-,_"~ '~-" ..._
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KABUL,. Mar. 29.-A new de-
partment to'be' kiiown"is the I;?e-
partment of' Administration'..' of
Government Cases has. been ret
up in theM~ of Justice. .
The departm!mt;'which has bee~
established under the Administra-'
tion of Government Cases Act,
will represent the govemment
and pub.lic institutions' in iegal,
cases. ,
The department will file 'gov-
ernment'claiinS in courts and de~
fend the government when claims
are filed againSt· it.
. .
JUstice· MinistrY
.SetS Up.Dept.. Of. '
. .
AdministratiOn
DUESSELDORF,' March 29, .
(AP).-Former" Chancellor .Ko-
nrad Adenauer. imPlied. Sun-
day ill.iht that'· France's .at:
tempt to improv~ its re~tions
with the Soviet Union: posed -a
threat to the .security of Westem, ".,
Europe. .'
Speaking 'at' a" political. rally
held in conJunction with MondaY's
opening of the 13th ann~ Cong-
ress of his Christian Democratic
Union, AdE!Dauer said it would be .. '
"highly regrettable" for' the se-
curity of Europe if the -Fr!,!ncli.- "
S<>viet .Treaty of- friendship were
reneWed.
He cautioned.Fiance ..that it
better do soI:Ilething fast' to im-
prove its relations with its neigh-
bour across'the Rhine, West Gt!r-
many. . ,
"If we Germans a,re ever ~ob­
bled up by the SOviets then
France will '-a159 be gobbled up",
the 89-year-old Adenauer said: .
He .said tbat 'Erhard ·hali -suc-
ceeded during 'his laSt Visit with
President de Gaulle in Rambouil-
let in "wiPi.tl4l ayiay the' cl6~ds
hanging over this friendship": But
that unfo~ately -nothing. has
been done to expand On .Erhard's
efforts, . .
'''One must be careful with pO,
liticians", he said, "a few of them
can Wreck PI\lch that has deVelop-
ed between the peoples of diff-e-'
ren.t nations".,
Adenauel' Opposes
. .
NewFrench~SOviet
Friendship Treaty .
PARK -cINEMA:' .
At j!-30,:'s-30,.8, 10 p.m. French.
film LE CAPIT~. '. ..
. KABUL CINEMA:
:At 1-30, RuSsian film' KAZN-
. 'KIIA with Tajiki translation. .
BEHZAD CINEMA:" •
At 2; ~30,'6-30 p.m. American
. film with: Dari translation.
ZAINEB CJNEMA: ...
At 2,. 4-30" ~30,' p.m. .R~ian
fi1m CRANES ARE FLYlNG.with
Tlijiki translation. . ' I
. . .
ho-
!IDe
fer tIle ..Kremlin .reception
.nOIliinI them lor thell'
. eessfnl flight in space.
Home News In Bnef
KABUL, Mar. 29.-Zia ·Ahmad.
S. Masoum and Habibullah tech-
'nicians of the Hilmand Valley
Authority, left Kabul for . Iran
yesterday for studies in' agri~-.
ture under a USAID programme.
KABUL, 'Mar, 29.-The offices of
Prime Ministe'r and the' Deputy
Prime Minister have been moved
to a new building' within the
compound of Foreign MinistrY.
The Protocol and Political At:
(airs Departmenta of' the Foreiiro'
MinistrY have also mov.ed 10 the
-new building.
, 'KABUL, Mar. 29.-Abdullah
Malikyar, at present Aighanjs-
tan'~ Ambassador in London, has
been alSo appointed as Ambassa-
dor to the Netherlands. •
KABuL; Mal'ch 29.-The S<>fia
City People's Cou.u.cil has sent 50
roSe bushes, 10 maple and 10 or-
namental chestiIut trees as a pre-
sent to the Kabul Corporation to
be plaiIted in the Zarnigar Park
as a symbol of friendship between'
'the. tw<> capitals. The BuIiarian
Charge d'AfIaires in Kabul, 'Gu-
eorgui Kamova planted the first
rose bush' in the Park this morn-
ing at a ceremony at which the
Mayor of Kabul was present.
.Film Technician"
Re~eives Special
Award In London
, .
sidiWit of the SuPreme Soviet,
and' other Soviet ieaders ue
seen here with the cosmonau~
··P. Blyaev and A. LeonDv, aI-
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French Sclwlar '.
Compil£s Index
- '.
'Of Manuscripts
, ..
, .
KABUL, March 29.--:-S~rge ,de
Beaurecueil, a French..schollrr, has
compiled an m.dex of manuscripts
of Afghanistan. The 4O<I-'page index:
deals with 1600 manuscripts k-ept
in His Maje~ the King's horilry,
the Kabul and Herat , Museum
-lIbraries. the ,KabuL ~lfblic Lib-
'rar)' and' ilie Library· of the Mi-
'nrstry .of ·Press and. 'Information,
Serge'de Beaurecueil st.aI!ed,
compiling t~e index ten ¥ears ago.
'. It· inc1udes the names . of th~
'authors, the tirp.e and pla~ .pf
writing'the book, the number of
:pages :and nam~s :an!i titles, of
those who inscribed and copied
the books:- '. , ' . . .
, The'manuscripts are in Pakhtu.
Dari. Tur~ish'and Urdu.': .
The i.l'..dex has :be-en compiled·
with the .collaboration of the
French National Centre for'
Scientific :Researt;ll anc;i the. Insti-
tute <>f Oi'iental Archaeology..
The index·also contains,a list of L.··BrezIinev, .th~ F~i See·
authors. titles and inscribers in· ,. retary .of .the Central·' Com.
alphabetical order and.. discusses nilttee of the ~U,·A. Mlko-
the nature and 'importance of the yan, the President -of the Pte-
manuscripts. . ~ . ..
~~~~R:~ ...J•• •~. ,fCAf:E.·.Considers Report" .
M~~~~: (R~~~ernThe~~f~' :O~··~siQ.n~·~~pulati.on. Problem".
·R~yal 67-ye~r-old aunt of Qu.een;. '" ' ~GTON; New ZeilJ.an(l; March 29,,(AP).-
,Elizab«:th, ?Ied :resterday after A ·REP.ORT underlying the enormous population problein of'
collapsmg m the. grounds of her·. . _ . . .. . . . ' .
home at Harewood House J1car. Asia·~.b.eeDpr~.~ted to ECAF~ delegates IIi Wellingt(ln.
here . . .' . :e:CAFE IS' the .'Economlc .Com- placed. !>efor:e the· conference
An announcement made 'by' her .mlSSlon f9r Asia and ~ Far El\St, whiCh rs scheduled to end today,
son said she had "died .peacef!p1y a U.N. 'agency w.~c~ plaIis and In 1~, there were 1,216 milljon·
!i'om a coronary thrombosis."· ~.uggests ways.of glvmg t~e people' people 10 the ·ECAFE region-
kThe title of Princess Royal con- o(Asia a,richer.life. It comprises most of,Asia and Austnilia 'ana
ferr.ed .on her in 1932 had.'been ;,~~1 of the developing countries New Zealand.. .
borne by the .eldest .daugnter:' of' ~.Asia and most. of .the big deve- In 1900, there wefE~ 1,605 million.
kings, of England 'for 200 years. [ loped C?untries,..of t~~· world. ' ...The for€cast lor 1980 IS 2,630 mil-
Until then she had been ·known Here are some POII!.ts made m lion,
simply as Princess Mary.' " the report the. ~CAFE Secretariat Reanson for .the incre~; des-
~--'----'-'----'-'----~----'---'-'7'"'-''--';'".,--~'",-':-:-:--,-....;...--::-: cribed of runaway proportions in
K'ing :PI~ns E_cori'om,-ic··S·oy·CO.tt ~~ed::ilias'ra~a B~:: r~~inha~
Femained fairly steady. .
On Goods Made.ln Alaball"io' " rJh:~::~::~~fi~Ii:Z~
" . "SAN FRANrnsCO,_March' 29; (AP):- ECAFE countrieS.
. J cea S' cia h' , te ti There are big movements of[)B. Marlin Luther King. r.~ ..announ , un y ~ m n ~n people frOID.: the country to· cities
to call fot' an economic bOycott on' goods maile In AlabaDia. ,and ·the largest cities are groWing
"We wi!: call {In the. na~on," K1Dg said,· "to ~ up' In ,a fastest. - Cities' groWth. rate is
-firm action programme.". declared war on .the hOOded order .double th,at of the overall -papu-
He said he thought 'conditions Friday. lation incre<!Se. ... :'.
In Alabama had degenerated to .All' this has added up to one
suCh <l "low level .that it . \~ . Bawuih Tribes. thing:- the amount of food, hollS-
necessary to bring pFessure on Go ing and employment available to
vernor George WallaCe of Alaba- 'Fi.~,i.t. D J~:~.:~ i.e.-' :-eaCh Asian has shown little im-
rna. . }In C.Ul\;ut«.liUa,o provement over the years "and.in
• King made the announcement some' cases has·actually decliiled."
on the ...~atlonal tell!vised. oro-,' KABUL, Mar.· 29:7Clilshes.· bet- The report said: "Sheer-.bulk -of
gramme meet the Press (NBC). ween the nationalistS 'of the Marl popi1lation in the ECAFE regkln
At a news conference afteI'Warlis' and' ,Begati tribes. a.n.a the . pa- of Asia-which holds . just over
King e"lllained that he did . not. kistini forces . contin.ue... IIi' a one-half of hlin:Ianity' iii. lesS than.
mean an "eternal boycott"_.· recent· dash· between members of one-eighth. of" the. earth's land
the 'two Balouch tribes and Pakis- area-':COnfronts it· with problems
"1- would call first for somethi!l& .tani forces' one ':Pakistani officeI' of.unJ;laralleled proPortions:'
like a 10-day withdrawal". .he .. was' killea and ,tw() Pakistani sol- "Whether. present . trendS of
said. ''r}1en·if. necessary, .. 'I'.d diers were inj~ed, according to fertility. and mortality .rates con-
.call for.a repeat of· the boycott;'. 'reports from'-$Quthern 'Pakhtun!s- tmue, increase or :fall will s~- . KABUL, March 29.-A student
_King said he 'specifically would ...tan. '" .• . . . ..' ficantly affect the patterns of plan- from Afghanistan received a spe-
call on transportation unions. Pakistani' soldiers: -sent to the n,ing and investment for education, cial aW8l;'d in r.eco~tion of his
such as the teamsters and dockers. disturbed areas nunio~r-'2,000 and .health, emjlloyment and' other tenacity an.d courage..
He said he had no advance assu' .the· nationalists" who .have- ~en major :aspects of developm~t'-'~ At a luncheon .of the Ov-eI'S!!as
ranees that the -unions would ref- positic;>ns in tl),e. Killian mountams. I The 'report devoted a' Chapter to. Film Training School at the
use to handle Alabama's goods' continue ·their struggle. . '. family p1an:il,ing and outlined the ·Waldorf Hotel in'London.on Wed-
He saId -be would discuSs the plan. In another recent dash bet- success of Japan which Is the nesday" the Student Mr. K.¥.
with the bOard 'members :of .the w~n, the nationaliSts and:tlie Pa- 9nly ~untry to' have fewer :than Husseini, a twenty-fiv.e year -old
southern Cbristiar., leadership. ki$ani forces a tractor. was d.es- four -of ten children aged 14 and film technician, from Kabul's Mi-
conference~Tbursday and Friday' troYed ·and-its· driver .killed. , .' under. It has three.. . nistry of Information, was one of
in BaItimore, Maryland. He said :;rhe~.nationalists.~ere led by It ooted .that in.·some . ECAFE a numb.er of overseas students
he exp-ected that acijpn would ·be' SH'ir Mo~ammad.Khan. . . countries ,artificial limitation of presented with awards by "the
taken within ·the neXt two weeks. . The n~ti<?nalis~ .of. differe~t ~a· families "runs CO\1Il,te~-to. certain Minister of Overseas Development. PakiStan }'jess mts U.S.
In addition to assiStance .:. from louch tribes'are JOintly contmumg deep seated economic cultural Mrs. Barbara Castle. Use Of'G3s:1n Vletbalil. .
the unions, he said. be would call ,their',~ggle ~gainst·the -P~.kis- and social values." . ' .- The special award 'was made .by· .RAWAI,.PIND~March 29., (Reu-
on the peop1e:to refuse to buy. tani,goverrunent and are p,repared The r.eport said India .and Pak- the Council of the School "in re- ter).-Tlie·~lish langullge'news- .,
Alabama products. He Said·. he .~.make all sacrifices for. Pakhtu- ··istan have family' planning' prog- cognition of Mr. Husseinj's tena- ~per, Dawn' said yesterday.. AiD-
would a1so.ask the 'federal govern· nistan!s i~depend.ence,. rainnies but in Jlei~er .country is city and cour8$e in overcoming encan use of gas"in -tIie .Vietnam
meot to withhold' federal- furids there yet any· evidence .that these difficulties of communication as war indicated' the· United' States
for proj~cts in ~bama. U.-8. German. COrisuIates effortS are haviI!g apprctable ef~ his.written: and sPQken English was playing with' fire and did Bot
- . r_· Tripo"Ii Bo··.mbed' S·un--day fec.tS on. national birth rates. . was entirely self-taught". . care about~the.'conseq'uen"";"
Klan leaders from G-eorgia and u.l Delegat . disc"~~-" th it A k f th S hId ~-
. . . es ~. e rePO spo esman or e c 00 sai An editorial hea'ded ."Bar·bD";~
. Alabama telegraphed President' BONN, M.ar: 29,' (AP)..:"-The Fe:>- but th .. d' t ak that h Mr H -..,...e commtss!on oes no mew en . usseini arrived in Vietn.lim" .Dawn silid at no' timeJohnson Sunday requesting.a con- reign:Office said Sunday night it declS'l'Ons . h b"ed . 'E l' d h d'd akon s,uc su J s. m ng an, e I not spe or did the allies use po'ISO'• n' ·gas. 'm'ference to ·discUss the Presiden(s h'~s .received. 'Official reports th·at· d stand E lish ..
·attacks on the Ku KluX 'Klan: bomb atte¢tpts 'were made. Sun· Emphasis was paced. on the ilioer hh 'Q anYk h' , but World W8i :.Two·. because· they
. Calvin F. Craig, G-eor·gia Grand .day night· on the' West German rapidly incre~popf1lation and l~ge:'d:o~Plet~;~~e~' ili~~ ~t~a~a:~~~!~on.of
Dmgon ,of United lOans. said ··the and Uniteq .States coilsultates ge-' the delegates were t~ld·~hat other the course. The Pakistan ·..observ- m' an
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